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A. MOTTO
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(الإسراء : ٣٦) ًلاْوُئْسَم
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melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar tentram hatimu
karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah Yang Maha Esa.
Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.
(Aristoteles)
“Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi dan saya
menang!”
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status kondisi fisik dan
keterampilan bermain sepakbola siswa kelas khusus olahraga sepakbola di
sekolah menegah pertama negeri 13 Yogyakarta
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode survey
dan teknik pengumpulan data dengan tes dan pengukuran. Teknik
pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah porposive
sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas khusus
olahraga sepakbola di Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Yogyakarta.
Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 28 orang siswa. Sampel
dalam penelitian ini sebanyak 28 siswa.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa status kondisi
fisik dan keterampilan bermain sepakbola siswa kelas khusus olahraga
sepakbola di Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Yogyakarta yang
dilihat dari 5 item tes meliputi kemampuan daya tahan aerob masuk
kategori sedang 11 siswa ( 39,3%), untuk kemampuan power otot tungkai
masuk kategori sedang 22 siswa (78,6%), untuk kemampuan tes
Kecepatan kategori baik sekali 26 siswa (93%), untuk kemampuan
kelincahan masuk kategori baik 26 siswa (92,6%), dan untuk kemampuan
tes Keterampilan masuk kategori sedang 10 siswa (35,7%),




Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan berkat, rahmat, nikmat dan karuniaNya, sehingga skripsi ini dapat
terselesaikan dengan baik. Skripsi yang berjudul “Status Kondisi Fisik dan
Keterampilan Bermain Sepakbola Siswa Kelas Khusus Olahraga Sepakbola di
Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Yogyakarta” ini bertujuan untuk
mengetahui status kondisi fisik dan tingkat keterampilan bermain sepakbola
siswa kelas khusus olahraga di Sekolah Menengah Pertama Negeri 13
Yogyakarta.
Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih
sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah memberi bantuan sehingga
skripsi ini dapat terwujud dengan baik. Oleh karena itu penulis ingin
mengucapkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:
1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab,
M.Pd, MA.
2. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan UNY, Bapak Rumpis Agus Sudarko,
M.S.
3. Ketua Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu
Keolahragaan UNY, hj. Endang Rini Sukamti, M.S.
4. Ayahanda saya tercinta yaitu bapak Abdul Munir yang selalu memberikan
semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
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5. Ibunda tercinta hj Siti Mariah yang selalu mendoakan keberhasilanku.
6. Bapak Drs. Subagyo Irianto, selaku Penasehat Akademik yang telah
memberikan bimbingan dan nasehat sejak pertama masuk kuliah sampai
lulus kuliah di Fakultas Ilmu Keolahragaan UNY dan juga sebagai
pembimbing tugas akhir yang telah memberikan bimbingan, dukungan,
dorongan dan nasehat serta pengarahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas
Negeri Yogyakarta.
8. Kepala Sekolah SMP N 13 Yogyakarta, bapak Supratama, S.Pd. Para
pengurus dan pelatih kelas olahraga sepakbola yaitu bapak Suryanto,
Propinsi DIY, Setda dan Dinas Perizinan Kota yang telah diberikan untuk
melakukan penelitian dalam penyelesaian skripsi.
9. Siswa Kelas Olahraga sepakbola SMP N 13 Yogyakarta.
10. Keluarga besar saya, yang telah memberikan semangat serta doa kepada
saya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Teman-teman PKO angkatan 2008, terutama kelas A. Senang menjadi
bagian dari kalian semua.
12. Serta pihak-pihak lain yang turut membantu yang tidak bisa disebutkan satu-
satu.
Semoga amal baik dari berbagai pihak yang telah membantu saya dalam
proses pembuatan skripsi ini akan mendapatkan balasan yang melimpah dari
Allah SWT.
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